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ABSTRAK 
 
 
Fauzan Hafiz, 2015.Sumber Permodalan Pengrajin Batu Permata di Kecamatan Martapura 
Timur. Skiripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
Pembimbing: (I) Dra. Naimah, MH. (II) H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI. 
Kata Kunci: Batu Permata 
  
Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih terbatasnya sumber permodalaan pengrajin 
batu permata di kecamatan martapura timur, menyebabkan banyak pengrajin batu permata tidak 
memiliki modal yang cukup untuk membangun usaha mereka. Para pengrajin biasanya mencari 
modal dengan meminjam ke bank atau menggunakan modal sendiri. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sumber permodalan pengrajin 
batu permata di kecamatan martapura timur dan faktor apa saja yang mempengaruhi sumber 
permodalan pengrajin batu permata di kecamatan martapura timur. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Untuk mendapatkan data 
yang diperlukan, maka penulis langsung ke tempat bekerjanya para pengrajin batu permata 
disekitar kecamatan martapura timur. Adapun jumlah responden adalah 4 orang pengrajin batu 
permata di kecamatan martapura timur. 
Melalui penelitian ini penulis mendapatkan temuan-temuan, Pertama: Penghasilan para 
pengrajin batu permata di kecamatan martapura timur tidak dapat dipastikan. Sumber 
permodalan pengrajin batu permata di kecamatan martapura timur adalah dari modal sendiri 
(kasus I dan III), dari modal bank (kasus II), dari modal saudara (kasus IV). Kedua: Faktor yang 
mempengaruhi sumber permodalan pengrajin batu permata di kecamatan matapura timur peneliti 
menemukan beberapa kendalanya: Harga penggosokkan di tentukan oleh pelanggan, tidak 
yakinan membayar angsuran perbulannya, jaminan yang terlalu besar. 
 
 
 Motto  
 
 
“MAKA SESUNGGUHNYA KESULITAN ADA 
KEMUDAHAN. SESUNGGUHNYA BERSAMA 
KESULITAN ADA KEMUDAHAN. MAKA APABILA 
ENGKAU TELAH SELESAI (DARI SESUATU 
URUSAN), TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK 
URUSAN YANG LAIN). DAN HANYA KEPADA 
TUHANLAH ENGKAU BERHARAP.” (QR AL 
INSYIRAH: 6-7) 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Ungkapan hati sebagai rasa TerimaKasihku 
Alhamdulillahirabbil’alamin, Akhirnyaakusampaiketitikini, 
Sepercik keberhasilan  yang  Engkau hadiah kan padaku ya Rabb 
Takhenti-hentinya aku mengucap syukur pada-Mu ya Rabb 
Serta shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan para 
sahabat kerabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. 
Semoga sebuah karya yang mungkin tak seberapa ini menjadi amal shaleh bagi 
ku dan menjadi kebanggaan 
Bagi keluarga ku tercinta. 
 
Ku persembahkan karyaku ini untuk guru di rumah tangga, tanpa mu aku 
bukanlah siapa-siapa di dunia fana ini. dialah kedua Orang tua ku tercinta, 
yang telah dengan tulus ikhlas membiayai segala keperluan kuliahku. 
 
Sahabat serta teman-teman fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2011 aku 
pasti merindukan kebersamaan dengan kalian dan khususnya keluarga besar 
Ekonomi Syariah angkatan 2011 lokal C Semoga kita dapat menggapai 
keberhasilan di kemudian hari.  
 
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup 
bisa kuceritakan di ataskertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya 
untuk ku ucapkan terimakasih... 
Dan Terimakasih banyak....... 
 
        
 KATA PENGANTAR 
         
 ِهِلاىَلَعَكٍدَّمَحُم َانِدِّيَس َنْيِلَسْرُملاَك ِءاَيِبَْنلأا ِؼَرْشَا َىلَع ُـ َلاَّسلاَك ُةَلاَّصلاَك َنْيَملاَعلا ِّبَر لله ُدْمَحلا
 َنْيِعَم َْا ِهِبْح ََك 
 
Segala puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sumber 
Permodalan Pengrajin Batu Permata di Kecamatan Martapura Timur”. 
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,keluarga, sahabat, 
serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan beberapa pihak. 
Maka melalui karya ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. 
H. Ahmadi Hasan, M.H yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, M.Si yang berkenan mengarahkan penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Dra. Naimah, MH sebagai pembimbing I dan H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, M.Si, sebagai 
pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, petunjuk dan 
koreksi terhadap penyusunan skripsi ini. 
4. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelajaran dan pelayanan yang 
baik selama penulis berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang kami sayangi 
dan banggakan ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan 
beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku 
yang  penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 
6. Kantor KESBANGPOL Martapura, dan staf-staf yang telah bersedia meluangkan 
waktunya selama penelitian. 
7. Kantor Kecamatan Martapura, dan staf-staf yang telah memberikan izin penelitian. 
Selanjutnya, penulis hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah mendukung dan 
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini diberikan oleh Allah SWT. ganjaran pahala 
berlipat ganda baik di dunia, maupun di akhirat kelak Amin Ya Rabbal „alamin. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan, 
namun penulis berharap semoga apa yang telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi 
siapa saja yang memerlukannya dalam menambah ilmu pengetahuan. Amin YaRabbal „alamin. 
 
 
 
 Banjarmasin,      Januari 2016 
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                               Fauzan Hafiz  
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ fāˋ F Ef 
ؽ Qāf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lām L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wāwu W We 
ق hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ل yāˋ Y Ye 
 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
 
C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa 
Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: ةبه ditulis hibah 
2. Apabila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t. 
Contoh: ركاءايلكلأا ةم ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
D. VokalPendek 
 
َـــ Fathah Ditulis 
 
A 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
ُـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. VokalPanjang 
 
1 Fathah + alif 
ةيلها  
 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati  Ā 
ىعسي Ditulis yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati 
ميرك 
 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dammah + wawumati 
ضكرف 
 
Ditulis 
Ū 
furūḍ 
 
F. VokalRangkap 
 
1 Fathah + ya‟ mati 
مكنيب 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ′ ) 
 
Contoh:متنأأ ditulis a′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
Contoh: ملقلاditulis al-qalamu 
 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah yang 
mengikutinya.  
Contoh:سمشلاditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
 
 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:  فأرقلا يف
ميركلاditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Contoh: دٌؿ ُْسَر َّ  ِ دٌدَّمَحُماَمَك ditulis WamāMuhammadunillārasūlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 
huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
بِْيرَق دٌحْتَػفَك للها َنِّم دٌرْصَن – Nasrumminallāhiwafathunqarīb 
اًع ْػيِم َ ُرْمَلأْا لله – Lillāhi al-amrujamī‘an 
 دٌمْيِلَع ٍءْيَش ِّ ُكِب للهاَك – Wallāhubikullisyai'in ‘alīmun 
 
K. Tajwid 
 
Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 
merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman 
transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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